WEB ページ カイザン コンテスト The Defacers Challenge エノ タイオウ ホウコク by 奥山  澄雄 et al.
山形大学総合情報処理センター， 山形県米沢市城南
（平成 年 月 日受理）
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月 日 時 分頃
のページでコンテストの時間帯が
エストニア時刻の 時から 時であることを確認








































番号 サービス 内 容 割合（％）
ワーム（ ）
図 月 日（土） 時頃（右端）から 月 日（月） 時頃（左端）の間の米沢キャンパスの通信量（ 分間
平均）．線 米沢キャンパスに入ってくるトラフィック．塗りつぶし 米沢キャンパスから出ていくトラフィック．















）久米原栄 “ セキュリティ” （ソフ
トバンクパブリッシング 東京 ）
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